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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
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l E I D I G I O I s r I D E I ^ A . 
Año L V I . Habana."Jiieves 28 de Febrero de 1895. Número 51. 
Telegramas por el cable, S E N S A T E Z . 
SERVICIO T E L E G U A F I C e 
PPL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
¿x. K>iARxa as L A MARINA. 
S A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 28 de febrero. 
L o s per iódicos publican estensos 
detalles referentes á los sucesos o-
curridos en la provincia de Santia-
go de Cuba. 
Ampliando las noticias que tele-
grafié acerca del Consejo de Minis-
tros que se ce lebró ayer, é s t o s juz-
garon que ha fracasado el proyecto 
de los separatistas cubanos. 
E l parte oficial que publica L a 
Gacela de boy, respecto de la enfer-
medad de la Reina Regente, dice 
que el mal sigue su curso s in qne se 
teman complicaciones. 
Por e-ta causa no se ce lebrará hoy 
el acostumbrado Consejo de Minis-
tros. 
Roma, 28 de febrero. 
Dicen de M i l á n que se echa d é m e -
nos, hace dos semanas, en aquella 
ciudad al director del Correo de Ui 
Mañana , s eñor Comendine, c r e y é n - \ vnxniBOTW de más sólidas 
dose que haya perecido á m a n o s de 
los anarquistas. 
Boma, 28 de febrero. 
H a llegado á esta capital el s e ñ o r 
G-iolitti, ezpresidente del Conseje 
de Ministros. 
Roma, 28 de febrero. 
Z.a Congregac ión de "Propaganda 
Pide" ha hecho un donativo de qui-
nientas mi l liras para las misiones 
de Oriente. 
S. S. e l Papa ha entregado igual 
cantidad para el propio objeto. 
París, 28 de febrero. 
E l gobierno del B r a s i l ha conve-
nido en pagar una i n d e m n i z a c i ó n 
de quinientos mi l francos á los c iu-
dadanos franceses que resultaron 
victimas de la •última revo luc ión en 
á icho pais» 
S i m a York, 28 de fébr&ro. 
E n Cerril los (territorio de nueve 
Méjico) ha hecho e x p l o s i ó n una ani-
ña, resultando 3 9 personas muer-
tas y otras muchas heridas. 
Nueva York, 28 de febrero. 
Comunican al Herald desde Nas-
sau, que el capi tán K o y t se ha al-
zado contra el fallo del Tribunal que 
lo condenó de negligencia é imperi-
cia con motivo de la pérdida del va-
por Cienfuegos. 
TKLi;«RA«AS COMERCIALES. 
SMVO-York, febrero 27, d las 
t*\ <le la tarde. 
Oats» esp&floias, á $15.70 
Centenes, á ^4.8S. 
Descaeuto papel comercia!, 60 dir., da 4 i 
á ó por ciento. 
Cambiosi^obre Londres, GOdiT. (barniueros), 
l iem sobre Parfs, 60 4iv. (banqueros), « 5 
francos 18^. 
láem sobre Hamhargo, «0 dír. (banquero^, 
á95f. 
Bonos registrados de ios Estadog-Cnidos, 4 
por ciento, á ex-cnp4n. 
Centrlfngas, n. 10, pol. 96, coste j flete, á 
2¿, nomiuai. 
Idem, en plaza, á 3 
Begnlar ñ bcen retino, en plaza, de 2«8il6 i ~" 2 c \ • 4. -A á 8 I3I16. no t e n d í í a disculpam a teouac ióa . 
ázdcfir de miel, en plaza, de 2.7 [16 á 2.9.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, firme. 
M&ntcca del Oeste, en tercerolas, de $9.^5 
á nominal. 
Todos los periódicos que de provin-
cias vamos recibiendo, aun aquellos 
más radicales, estin de acuerdo en 
condenar, con levantados acentos de 
indignación, la criminal intentona con 
que unos cuantos insensatos han qu e-
rido sumir á este país en la intranqui • 
lidad y en la zozobra. 
No es posible mayor unanimidad. 
Los tres partidos políticos aquí exis-
tentes; la prensa de todos los matices; 
las clases todas de esta sociedad; los 
jefes más carae^erízados de la pasada 
revolución; todo cuanto entre nosotros 
vale y significa por su posición, in-
fluencias ó talentos, formula protesta 
elocuentísima contra los enemigos del 
orden, contra el espíritu anárquico y 
demoledor que ha surgido en hora 
menguada, no á sostener ideales ni á 
reclamar derechos, sino á herir en el 
corazón á este país, en daño de cuyos 
destinos parecen conjurarse las más 
antagónicas pasiones, pues cuando ya 
los Gobiernos le habían hacho justicia 
concediéndole libertades y derechos 
y definiti-
vas conquistas, se atraviesan en su ca-
mino la demencia en nefando maridaje 
con la explotación, el afán aventurero 
de unos pocos y la codicia insaciable 
de los má*, intentando convertir esta 
tierra generosa en botín y presa de 
vandálicos instintos. 
Xadatan irritante como el espec-
táculo que presenciamos. Un p i í s 
entregado al trabajo; decidido por la 
paz, condición primera de prosperidad 
y progreso; dedicado á la propaganda 
pacífica de sus aspiraciones, muchas de 
las cuale» veía .va cumplidas; un país 
cuya personalidad acaba de ser recono 
cida con la consagración de un nuevo 
régimen y que se dispone á recoger el 
fruto de sus gestiones y desvelos, es 
súbitamente conturbado por reducido 
número de revoltosos que sin amor á 
su tierra nativa, sin consideraciones al 
país donde vieron la luz del día, sin 
curarse del mal inmenso que causan, ao 
retroceden antes las terrribles con-
secuencias de su desatentada con-
ducta, antes al contrario parecen com-
placerse con la perspectiva de un tris-
te porvenir anublado por las lágrimas, 
por la sangre, por el incendio y por la 
^guerra. 
Afortunadamente tan criminales 
propósitos resultarán estériles; porque 
si es cierto queá prolongarse la sito» 
ción actual sobrevendrán trastornos 
no pequeños, lo es también que los 
desordenados apetitos de un grupo 
levantisco no pueden sobreponerse á 
la voluntad de todo un pueblo. L a isla 
de Cuba rechaza la guerra con toda la 
energía del que ama la vida, porque ea 
be y comprende que un movimiento <le 
fuerza representaría, siempre, y más 
que nunca en los momentos actuales, 
no sólo la más negra de las ingratitu-
des y el más inútil de Iss crímenes, si-
no iatnbión un verdadero suicidio que 
tria se reconoce la personalidad de la 
isla de Cuba; mientras aquí se dispo 
nen unos pocos á derramar sangre de 
hermanos, allá se preocupan por el bie-
nestar de la Gran Antilla, se dictan le-
yes que la favorezcan y se trabaja por 
mejorar sus condiciones económicas. E l 
Gobierno ha empleado, para combatir á 
sus enemigos, las más eficaces armas: 
las armas de la generosidad y de la no-
bleza. 
E s a actitud del Gobierno no puede 
ser más digna y corresponde á la en-
tereza con que el país ha rechazado 
aleves excitaciones. L a sensatez del 
uno y la justicia del otro se completan 
y harán abortar todo intento demole-
dor y suicida. 
E L 8R MARQUES DU-QUESNE 
Oon verdadera satisfacción comuni-
camos hoy á nuestros lectores que, con-
tra lo que todos esperaban, la grave 
enfermedad que sufre el ilustre vice-
presidente de nuestro partido, ha ce-
dido algo en estos últimos días. Aun-
que esta mejoría es pequeña, tiene sin 
embargo su importancia relativa, dada 
la gravedad suma que había alcanzado 
la dolencia que ha puesto en peligro 
la vida de nuestro querido amigo y co-
rreligionario entusiasta. 
Los muchos amigos con que cuenta en 
toda la Isla el Excelentísimo señor 
Marqués Du Qnesne recibirán esta no-
ticia con verdadero beneplácito y de-
searán, con igual anhelo que lo desea-
mos nosotros, que el periodo de mejo-
ría en que ba entrado continúe acen-
tuá ndo&e cada vez más. 
ACTUALIDADES. 
Hemos dicho, y no nos cansaremos de 
repetirlo, que el país no quiere la gue-
rra. 
L a Uñión ConeUtucional ha escrito 
cuanto le vino en mientes con motivo 
de esa afirmación nuestra; pero al fin 
parece que está de acuerdo con noso-
tros. 
Véase cómo se explica al descri-
bir el úlsimo baile del Calino Español: 
'•Individ'aos que hasta hace poco se te-
nían por poco amantes de la nacionalidad y 
de quienes murmurábase que censuraban 
la conducta de los cubanos que militan en 
nuestro partido, allí se exhibieron, hacién-
dose notar por en franca alegría y su inuti-
tado regocijo. Macho nos alegraba obser-
var que la casa de los españoles produce 
tanta satisfacción, en los actuales momen-
tos, Á quienes so tildó siempre de enemigos 
do su propia raza. 
E L L O TIÜÜEIÍA QUE L A I M E X T O X A ÜE-
VOLTJCIGÍTARTAXO CUENTA NI AUN S I Q U I E -
RA CON E L APOSTO D E LOS QUE, 6Ín duda 
por espíritu de contradicción, complacíanse 
en tiempos normales, en significarse como 
descontentos, revoltosos y macheteros de 
salón. 
En tales momentos la presencia de algu -
nos eigniñeados individuoa en los salones 
del Casino Español es una garantía de que 
nuestras diferencias no tienen más alcance 
que el que debe concederse á las murmura-
ciones de cafés. 
La intención oon que hayan podido 
ser escritas esas l íneas no nos importa. 
E n estos momentos bás tanos hacer 
constar que L a Unión Constitucional 
debe de creer, como nofotros, que el 
pais no qiáere la guerra, que la idea sepa-
ratista ha muerto, porque de lo contra-
rio no habr ía dicho, como dice en su 
número de esta mañana , que "la inten-
tona revolucionaria no cuenta N I A U N 
S I Q U I E R A con el apoyo etc.r' 
E l señor Barrio. 
Convaleciente aun, pues solo hace 
tres días que no tiene calentura, hoy á 
las once, á pesar de oponerse los facul-
tativos, regresará de la Yívora, hacién-
dose cargo del despacho del Gobierno, 
nuestro querido amigo el señor Barrio, 
Gobernador de esta Región. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
LAS INDUSTRIAS CUBANAS, 
Publicamos á continuación el impor-
tante cablegrama que ayer han dirigi-
do al Exorno. Sr. Ministro de Ultra-
mar, cuarenta y tres respetables casas 
de esta capital en representación de 
otros tantos ramos distintos de la in-
dustria local. Por falta de tiempo no se 
han adherido otros industriales, pues 
el deseo de los manifestantes es que el 
cablegrama llegu3 á tiempo para ser 
leido en las reuniones que celebran los 
diputados de Cuba, señores Bomero, 
Labra y Amblard con los representan-
tes de los industriales peninsulares que 
se oponen á la derogación de la ley de 
Relaciones, y á la revisión de nuestro 
Arancel en sentido expansivo y favo-
rable á la industria y comercio de Cu-
ba. Sinceramente deseamos que las pe-
ticiones de nuestros industriales hallen 
eco en el Ministerio de Ultramar y en 
la Comisión Arancelaria. 
He aquí el cablegrama: 
Ministro de Ultramar,-Comisión Arancela-
ria, Romero, Labra, Amblard: 
Madrid. 
Infrascritos peninsulares cubanos unidog 
nombre equidad justicia piden derogación 
Ley Relaciones. Piden Arancel favorezca 
entrada materias primas. Piden módico de-
recho materias manufacturadas. Piden in-
dustrias cubanas sean igualadas peninsula-
res. Tenemos derecho vivir, trabajar, pros-
perar. Basta monopolios irritantes, aran-
celes injustos. 
Crusellas, Hno. y Comp., fabricantes de 
jabón y perfumería. 
Sabates y Hno., idem de idem y estea-
rina. 
Antonio Díaz, idem de envases y labor 
de maderas. 
Cuervo y Comp., idem de aguas minera-
les. 
Castro Fernández y Hno,, idem de papel-
Ortega y C% idem de correas para máqui-
na y charoles. 
Alfredo López, idem de objetos cartón. 
Planté F. Vial, idem de perfumería. 
P. Martínez y Cn, idem de chocolate. 
Villar, Fernández y C% idem de idem y 
confituras. 
Lluza y Fernández, idem de baúles. 
J. A. Bancos pp. M. Arias Salgado, idem 
de fideos y pasta para sopa. 
Viadero y Velasco, idem de dulces. 
Trueba y Hno., idem de sidras. 
Villaplana, Guerrero y Comp., idem do 
galleticas. 
Lobé y Torralbas, laboratorio químico^ 
Guerra y Hno., litografía. 
Pedro A. Estanillo, tenerla. 
Lucio Betancourt, ganadería. 
Lecaille y Llanos, sastres. 
Ruiz Enes., impresores y papeleros-
Angel Velo, fundición de metales. 
Joaquín Feliu, panadería. 
José Guillermo Díaz, farmacéutico. 
£ . Curtilller, fabricante de carruajes, . 
E. Reselló, idem de carros. 
A. P. Ramírez, idem de lampistería.. 
Molina y Durán, idem de muebles. 
Nemesio Yarte, idem de almidón. 
Bacardf y Comp., idem de ron. 
Llavet y Hnos., idem de jabón y velas. 
Romaná y Comp., idem de licores. 
José Estapé, idem de conservas. 
Heydrich Ropplwer & Co., id . de jarcia*. 
Calixto López, idem de tabacos. 
José Sala, idem de talabartería. 
A. González Curquejo, idem de produc-
tos farmacéuticos. 
Noguera y Hno., idem de calzado. 
Angel Arana, idem de sogas. 
Domingo Calvo, idem de cigarros. 
Baldomcro Puig, idem de sebo. 
Francisco M. Durañona, Idem de alcohoL. 
S. Plá y Picabla, idem de azúcar. 
La cuestiiin de orden p o i c o 
PROTESTAS Y ADHESIONES. 
Batabanóf febrro 28. 
Reformistas de este término se ad-
hieren protesta V . E . y ofrecen inecn-
dicionalmente su apoyo al Gobierno. 
Fernández Colmenares. 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden, 
ra Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
» 
SASTRERIA 
:. S t e i n y C!ia- 92 , i f i ü I A E , 92. 
i C 199 ? p 
EL TEBSOB DE LOS PELETEEOS 
Hirlna Patent Minnesota, $4.00. 
Londres, febrero 27. 
Atflcar de remolacha, nominal, ft 9[. 
Aricar centrífuga, pol. 96, fi 10i6. 
13em regalar refino, á 816. 
Consolidados, á 104 l l i l G , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento español, A 77f, ex-ln-
terés, 
Baria, febrero 2 7. 
Bdntt, 5 poreíénto, A 103 franeca 27i cts., 
ex-ínterés. 
L a torpe algarada que presenciamos 
no ptede, no, prosperar; á ello se opone 
antes que todo la voluntad firmísima 
del país, y después los deseos y tacto 
exquisito del Gobierno y de las autori-
dades. Nuestros lectores habrán ya 
visto cémo responden los poderes pú-
blicos á las provocaciones de la inaen 
satez. Mientras por los campos de Ou-
ba discurren grupos armados que según 
parece se disponen á combatir la Nacio-
nalidad, en el Senado se sancionan las 
reformas apc-obadas ya por el Congreso; 
mientras aquí hay quien abrigue ideas 
de odio y exterminio, en la Madre Pa-
E8 L i GRUI PE18TIEIA 
SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
I I O - I E ^ A - l s r i D i H I S 3 S r O " V E I I D ^ u I D E S ! ! 
Se acatan de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos piel Rusia .̂ 
charol amarillo negro 7 de becerro á lo Nicolás II de Rusia. 
Los elegantísimos zapatos corte ISsmeralda^ en charol 7 pieles de colores. Los fa-
mosos IMPEHIALES corte Blucher y POLONESAS de cbarel, paño 7 toda clase de pieles. 
IE5J9LK/-A. I s T I l S L á u S ST I s T Z Í Í O S , lo que quieran en clases 7 formas á 
elegir, con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con sus compras. 
Gran depósito de alfombras, colchonetas 7 efectos de viaje, á precios de fábrica. 
La buena calidad 7 los precios de todos nuestros artículos no reconocen competidores. 




TELEFONO KTTJM. 1 , 3 1 9 , 
H O Y 28 D E F E B R E R O 
A L A S 80 
! 
A L A S 9: } 
A L A S 10: j 
A 0 BE ALB COMPAÑIA D E ZARZUELA. FUNCION POR TANDAS. 
C 315 R-30 
Mañana, viernes, se pondrá en escena la zarzuela de gran es-
pectáculo en tres actos, L A VUELTA A L MCNDO, tenií 
do á su cargo la Sita. Conchi Martínez el papel de Melchora 
el Sr. Lafita el de J m n Garda. 
El pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas decoraciones p ara la zarzuala en 4 f c-
tos LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT, y el ssstre Sr. 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el vestuario 
y atrezzo para dicha obra. 
C 303 
GDIEBM HOUHDESi, 1NGU." 
6-18 
Sagua, 27 febrero. gano de revaeltafij no hay por lo tanto 
üomité OifuenteB proteaift alteración \ motivo para qae las imaginacúonee me-
orden y ofrece apoyo incondicional al ¡ irosas Be alarmen en lo mArf míaiino." 
Gobierno. 
Alvar ez. 
Omne 27 febrero. 








Oon este título ha publicado nuestro 
querido colega y oorreligiomuio E l Olo 
bo de Santa Clara, un bien escrito y 
sensato artículo, en el cual t̂ e hacen 
confiideracione-i llenas de cordura y pa 
triotismo que convienen exactamente 
oon jaicios y apreciaciones nuestras 
CONFERENCIA. 
i E l Alcalde Municipal de Manzanillo, 
. Teniente Coronel Sr. Otero y Pimen-
i tel, salió ayer tarde para SantUígo de 
j Cuba, con objeto de conferenciar con 
las autoridades de aquella provincia. 
LA PARTIDA DE GUiNTÁNAMO. 
Según las últimas noticias recibidas 
de Santiago de Cuba, los guerrilleros 
que persiguen á los insurgentes do 
nacional Montevideoy con rumbo á Paer 
to Kico, Cádiz y Barcelona, conducien-
do a au bordo 398 pasajeros, encontrán-
dose entre ellos los señores comandan-
te de Estado Mayor D. Ramón Vivan-
co, el de igual gradnación del cuerpo 
Dice así el notable trabajo del colé i P0^11^0 ^ tenido fuego con ós 
toe, sin saberse el resultado. 
E l Comité Local Reformista d»3) E n -
crucijaOíi, »:u comunicación.dirigida al 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera,. con 
fecha 25 del corriente, y suscrita por 
nuestro querido amigo D. Plácido Al -
varé, le participa que en sesión cele-
brada el mif mo día se acordó, entre 
otros particulares, poner en conoci-
miento de nuestro ilustre jefe el desa 
g». 
<lDamos tregua á nuestras constan-
tes luchas polítican, y üu.'stra pluma, 
tan modesta como sincera, traza sobre 
las cuartilla» ios pem-amñ:utúM que acu-
den á uue^ra mente en los actuales mo 
mentes, para aconsejar, como la hace 
mos,de modo muy encarecido, la mayor 
prudencia, el tacto má< exquisito, la 
cordura más sensata á nueatros compa 
fieros e-i las lides periodísticas. 
Varias razones nos irapulBan á obrar 
así, figurando entre ellas, «n primer lu-
j gar, la de prestar un servicio ai Go-
LOS SUCESOS DE BAIRE. 
Los comisionados que salieron para 
Santiago de Cuba, con objeto de con-
ferenciar con el a^ñor Lach-unb.-'a, Co 
mandante General de aquella proyin 
cia, llegaron anoche á aquella capital, 
y después de la eutreviat», regresan» 
para Bairo acompañados de otra Comi-
sión de la Junta Central del Partido 
Autonomista, que se entendei á con los 
amotinados. 
cia en lo que se llama tiempo frío y 
que bien pudiera calificarse de tiempo 
fresco. Este hecho anormal por si 
' mismo hubiera traído perturbaciones 
! en el desarrollo do las caflaa y por lo 
. ' tanto mayores perjuicios p^ra la zafra 
de Infinteila D. Benigno Vivero, aífé-1 actual, que viene realizándose á través 
rez de fragata D. José Gómez y sefiora,, de grandes trastornos económicos; pe-
R P D Lorenzo Gaugoiti. director del ¡ ro lo que ha venido á agravar la mala 
Obaervatorio Meteorológico de Belén, situación de nuestros hacendados y co-
v las religiosas Sor Rosa de San An- ! louoa, es lo UuviOHa que se ha presen-
drós y Sor Concepción de San Pablo, i tado la estación, determinando contí-
En el propio vapor han embarcado ¡ nuas interrupdouos en la molienda en 
' para Cádiz la primera tiple Sra. Enri- | las mfia importantes comarcas azuca-
gredo profundo producido en nuestros | bierno, no haciéndonos eco de la nmlti-
correligionarios de Encrucijada por la jtad de noticias, más 6 menos verosími-
alteración del orden público en los pro- j168 Qae circulan de boca en boca con la 
viDcias de Matanzas y Santiago d e í 0 ® 1 6 ^ ^ del rayo' y, además, porque 
Cuba, y la incondicional adhesión de ' 8Ín dar lngar Á entorpecer las gestio-
todos los reformiatas de la localidad á 1 ne8 enérgicas encaminadas á sofocar 
la netitud patriótica do la Junta Gen-? Cíial(luier perturbación producida, de 
VAPOR COHREO. 
A las once do la mañana do hoy 
zarpó do nuestro puerto el vapor correo 
reras, que vendrán á disminuir más 
todavía una producción ya mermada 
en un 15 ó 20 por ciento por el uviuor 
rendimiento cultural y por la baja dd 
pureza de loa guarapo?*. 
A conti.iua'jióa reprodnen nuestro 
colega lo que respecto a estií particular 
j le dice un inteligente hacendado que 
i está al frente de un irnportinte C-ÍU-
L a Reviati de Agricultura recuerda ¡tral de la provincia de S i n U Üittra: 
haber tenido eu alguno que otro afio j «Está visto que este año ha de ser 
byaa de temperatura tan considerables | enteramente calamitoso p;tra la Isla do 
romo las que hemos sentido en algunos j Oub*. He aquí, sin uomeutano8,lo que, 
días de diciembre, enero y lo que He- j aparte de los precio^, ha sido el mes 
va nos del mes de febrero; pero no te- ¡ de febrero en ¡o q ie va trascurrido: 
neinos memoria de tan larga persisten-
queta Alemany y el tenor y barítono, 
reapeotívamente, señores D. Eduardo 
García Beigea y D. Jofcó Lacarra. 
E n «i Montevideo han aido tres con-
íi iudos y 294 indiviíIvK>a de ejército. 
DE L i ZAFKA. 
tral y á la causa de la nación y de la 
paz pública. 
A l propio tiempo significa el Comité 
que en Encrucijada y î oa oontornoa 
existe completa tranquilidad y que. si 
lo que no hay motivo para esperar, 
ocurriese desgraciadamente lo eontra-
rio, pondría al Excmo. Sr. Conde de la 
Mortera en antecedentes, lo mismo que 
al Iltmo. Sr. Gobernador Provincial, 
según comnnicación que el propio día 
25 ha sido dirigida á dicha autoridad. 
seguro, por el elemento insano de este 
país, no llevamos, tampoco, al seno del 
hogar la angustia y 1« i^tranqaiüdad, 
que siempre infunden loa temores por 
seres ausentes, por familiarea Hiei'jdos. 
Deber déla prensa es, por el contrario, 
ser intérprete fiel de loa Hucesos veiídí-
coa, presentarlos ante la opinión et-cue-
tamente, para que esta conozca la im-
portancia de los mismos, puesto que 
con ello cumple de manera digna la 
misión que tiene en la misma sociedad. 
Bu los momentos difíciles, cuando 
Muestro colega E l País publica las i08/011"0?, ^ f60̂  ^ excitación 
protestas de losS comités autonomistas ^ en ellos naturalmente produce el 
de Guanabacoa, Managua, San Nicolás f ^ f ™ 1 ^ de ^s sucesoa que la 
y el Roque contra la peitarbación del 1 fantaNÍ* de ^a comentaristas hace apa-
írden en esta Isla, y telegramas en ™ f e " m f ^ ^ ^ 
idéntico sentido de ¿ Ciucea. Güira do H A 8 ^ . E L ^ Á V N 8 1 G N I F I ? ° . T 6 Z Z r r l ' 
de Melena, Caibarión, Guanajiy, San ! ^ r a obhSado/ 8^Port^or d e a ^ 
José de los Ramos, Hato Nuevo Pal- } h]*B 1nueva8' A™ü0 íl ^ T Z T n ^ t 
mira, San Juan de los Xefas y Jove- veracidad de todo lo 
llanos " " w J | cierto, es, precisamente, caanao los pe-; 
I rioíiistas honrados debemos aceptar Á \ 
_T x « • n w o - n - o n o i beneficio de inventario la verosimilitud i 
E L B A T A L L O N D E B O M B E E O S . I J i . ^ • ^ 1 
XUA. i i * . j . * . i a u v a u n *> j de los hechos que se refieran en loa pu-
Se ha presentado al ^xemo. Sr. Oa-; blicOK Í0g!ir68 y cnaDd0 porconsiguien-' 
pitán General el ^ronel br. González j ^ debema9 gaardar mayor recito en ¡ 
LLEGÓ JLA HORA. 
LA ESTRELLA 
E L D I A P R I M E R O D E MARZO DH 1895 paaarft á la Historia de Cuba 
y en au efemérides ae anunciará como el suceso mas notable. 
u mimk m u TIENOA DE SOPAS 
(Ant^s PALACIO R E A L ) 
Mora primer Jefe del batallón de Bom-
beros Municipales, para manifestarle 
que ese cuerpo, que tanto se diatinguió 
en la pasada guerra, se halla como 
siempre, dispuesto á ir donde le man-
den. 
dar pubiieidad, hasta tanto no tenga-
mos de ellos el conocimiento absoluto 
de au realización. 
Si existen temores do que el orden 
se altere en esta Is'a; nada toás lógico 
que el Gobierno General toase cartas en 
el asunto y dicte cuantas medidas re-
conozca necesarias para evitar cual-
* quiera intentona. 
| Caamdo se tiene tranquila la con-
l ciencia y se condena la insensatez de 
| los ilusos que se lanzan en pos de aven-
i turas peligrosas, sin apoyo moral ni 
I material, pues ni siquiera cuentan con 
D E S A N C T I - S P I R I T U S . 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí-
ritus Sr. Marcos García ha remitido al 
Gobierno General, el siguiente tele-
grama: 
^Numerosas representaciones de las 
Sociedades Casino Español, E l Progre-
so, L a Unión, L a Armonía, Cristóbal la8 simpatías del pueblo, no pueden ia-
Coión, L a Fraternidad, L a Aurora y quitarnos, ni el conocimiento, de la 
Progreso de Caibaiguan, acaban de pre- I exiatencia de esos aventureros, ni las 
eentarseámi antoridadáofrecer sucom- \ publicaciones de bandos y medidas que 
pleta adhestón contra los actos de re- } tíl Gobierno dicte y ponga en vigor, 
beiión en momentos en que la metrópc- í Reconocida la necesidad de esas me-
li reconoce la personalidad política de \ didas, debemos aceptarías con júbilo y 
Cuba y se preocupa por el bienestar del i coadyuvar al mejor éxito de las mis 
pueblo cuya cultura se haya al nivel; ma9' 
de sus aspiraciones á la vida del dere- E3 preciso, pues, que el aifrido pue-
cho dentro de la nacionalidad común á • bl0 cubano, que palpa hoy las conse 
insulares y peninsulares." leuoncias de funesta crisis económica,1 E L V I E R N E S P R I M E R O D E MARZO, a las siete de la mañana, en 
! demuestre con su sensatez no estar | tiéndanlo bien, A L A S S I E T E D E L A M A C A N A del viernes primero de 
L A P E E N s A D E P E O V I N C I A S . | conforme con las ideas que sustentan \ marzo, empezarán las operaciones de esta G S A N CASA, única que empezará 
A T T^WWWÍ». ^ rv* T« • ^nes cuantos, que al prí tender soñadas 1 adoptando el sistema deacentralizador empleado en todas sua operaciones. 
A.legtodaetreli>Mr>e de a ^ - U d , ^ « . o c o ^ g j n ^ | ^ ^ ^ O T S O O I O i T ^ T J T T J J L . 
• . . . j « v , ^ v . v * i i ~ . u^esario que la ! Enteramente reformado el local que antes ocupó " E - Palacio Real"' y re 
"Sin t/>mnr rio' Pfmivm.—™R I PreD8a» dando pruebas del conecimien-; pletos sus anaqueles c m 60,000 pesos ea géneros nuevos de ro las clases, invi-
3- j to de las aspiraciones, desees y mane-1 tamos á todos los habitauces de la Hab:in* y dem^s poblaciones del interior 
jra d^ pensar de éáta pueblo, procure • que necesiten ropa, para que visitan esta GR.AN CA8A, antas de hacer com-
i con tacto tratar las noticias referentes \ pr^a en ninguna ofra, en la seguridad de encontrar ios mismos artículos U N 









milímetros de lluvia» 
Total h iát* h >>: 115.5, }ldvirtiéndo-
le que va a est.s horas ha lloviznado y 
sigue el cielo cernid ^ coa amenazas do 
agua; de Mi-rte quj t-kl parece qiu es-
tamos en eí mê  du o jíubrc. L'evamos 
ya perdidos 7 d i ^ , y com j axia eupo-
niendo que el tiempo abonanzase, hay 
que contar 4 díaa por lo bajo para que 
las guardarrayas sean tcsQsitabie^, 
resultar.! uaa pérdida de 11 ó 12 di is. 
Si á ê to se agrega qu:3 loa d*mp>s es-
tán dando merma» de 15 ? 20 , ya 
podrá usted calculará cuíuto assaa-
derá el capítulo de las calamidades." 
E L TEMPORAL 
(POR T E L E G R A r o ) 
CÁdiz 6 (S'IO noc7tc) 
Las constantea y fuerces i uvias lie-
nen paralizadas las operajionea del 
I campo en toda la provincix., 
Grazalema y otros siete pueblos es-
tán incomunicados. 
~ i TT ,í V , o • * ; • " J V iiuercaaes para ei, BOÍO con 
el bando de la Primera Autonaad do d ^ 8en'd d6 j b 
la I s ^ poniendo en v.gor la Ley ae Or- ta derSescrédito: es nece 
mos adelantar que en esta jui isdieciér 
no hay quien piense en peligrosas a 
venturas revolucionarias por inspira 
cion propia, ni quien se preste lo bas 
tante dúctil .152Ü-Í¡ i Paía f^^* * Xf. i juatiíicadamente que 1¿ infeliz Cuba ni | lagos de atolcndrado« I)ropa^naista3|Jpiei]Saili i e r e ^ al par que i 
1 se mantiene inalterable la tranquilidad j R E I N A NüiVl. 23, a l i a d o del grail allliacéíl de VÍVefCS fluOS L l VIÑA, 
de las íamihas, oase da la felicidad hu- ! 
mana. NOTA.—-Todas las eeñoras y señoritas que visiten esta casa en este día, 
Prudencia, sensatez cordura • serán obsequiadas con un espléndido regalo como recuerdo, aunque no com-
' ipren. 0 344 3a-28 ld-4 
que intenten esplorar por 
mos. 
Por lo que respecta, pues, al estado 
de los ánimos en esta juris íiccióo, no 
puede lógicamente deducirle temur al-
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( Continúa.) 
—-Nadie en el mundo, balbuceó Jack; 
nadie Soy dueño de mi mismo 
Ahora neoesito dinero muje-
res y 
Jack iba á hablar todavía, pero per 
diendo el equilibrio, cayó pesadamente, 
y cuando se levantó había perdido el 
uso de los sentidos. En vano la pobre 
madre quiso acercarse á él, en vano hi 
zo fonar en la sala sus suplican v sus 
gritog; fué arrastrada fuera de la casa 
y cel Uint por orden de PielAzuL 
X V 
E L R 0 3 0 E N R L T E M P L O D E 
T V I L L E S D E S . 
Durante todo eí dia y las noches si-
guientes, ia pobre viad» aadvvo erran-
te como una sombra por IHÉÍ ct rcaniae 
del Jftft^ cuyo acceso le estaba prohi-
bido por orden expre;-a düi jelV, 
No pujo tener Leticia aJgaú|i d** su 
hijo, yeólo fupo que Jonytbnn Wiíd 
habifc, vtLido 'A ver á Ja< k á u; táber- y 
pa, cjicuii£tarde» que co hito más ^ \ 
\ A coutíecuencia de las crecidas de loa 
i nos y arroyos es imposibif pasar por 
| éstos por falta de puentes.—^í^ro. 
CICLÓN E N CÁDIZ. 
C « ( í ú 6 ( 8 1 0 nuche) 
Un ciclón CAUBÓ ayer desperfectos ea 
varios sitioB. E n las casas couBistoria-
les se desplomó una pared adosada al 
despacho del alcalde. Ha sido preciso 
destruir totalmente el tabique y poner 
puntales para evitar mayores danos.— 
Quero. 
U N P Ü E B L O B A J O L A . N I E V E . 
Desde el día 29 de diciembre último-
se encuentra incomunicado á conse-
cuencia de la nieve el pueblo de Lei-
tariegos, de la provincia de Orense,, 
por el cual pasa la carretera de Ponfe-
rrada á la Espina. 
De las veiute casas de que se com-
pone el pueblo quince están sepultada» 
bajo la nieve, que alcanza una altura 
de siete metros. 
E l día 2 de enero falleció una niña 
cuyo cadáver estuvo diez días insepul-
to por «er imposible llevarla al cemen-
terio, que dUta del pueblo unos tres 
kilómetro?. 
Coando los vecinos se decidieron á 
enterrar A la niña tuvieron qua empe-
zar por abrir una zanja de cuatro me-
tros da profundidad en la nieve para 
encontrar tierra. 
Las casas .con el peso do la nieve a-
menaaan hundirse y los habitantes da 
Leitariegos, faltos de medios de sub-
istencia, están á punto de perecer de 
hambre si el gobierno no a3ude con 
urgencia en socorro de aquellos infeli-
ces. 
aumentárla inquietud de la pobre mu-
jer. Tuvo por un instante el pensa-
miento de ir á reclamar los consejos y 
el apoyo de mister Wood, pero el re-
cuerdo de la acogida que habia encon-
trado en casa del carpintero la hizo re-
nunciar á aquel paso. Otra multitud 
de expedientes se presentaron á su ima 
ginación, pero todos se estrellaron an-
te las infii-xibies órdenes del jefe del 
Mint. 
E u fio, una hora poco más ó menos 
antes de amanecer el segundio dia' que 
era domingo, mistress Sheppard, llena 
de fatiga y de necesidad, se decidió á 
volver á su casa. E l camino era largo, 
y para abreviarlo, la pobre viuda tomó 
á través de los campos y las praderas. 
Después de haber marchado duraste 
muchas horas Ja abandonaron comple-
tamente eus fuerzas, y, dejándose caer 
sobre un mondón de heno recientemen-
te segado, se durmió con un eueño pro-
íuudo y reparador. 
A l despertar, se sintió mistress Shep 
pyrdaniuiada á la vista del cielo ra-
diante que había reemplazado ó las 
nieblas de la mañana. E l sol lanzaba 
sos m6s radiantes rayos, y eí aire, em-
balsamado por las deliciottas de Ja hier-
ba segada la vítpasa, resonabív con ale 
gres melodías. L a naturaleza entera 
había tomado un aire d e fiesta y llena-
ba el Alma de bienestar y felicidad. 
¡Qué contraste con aqiel lioiroroao es-
pectácnlp de que habia Kído testigo 
mistress Sheppard en Ja. taberna deJ 
M\nt\ MS ÍS q^e pareció salir de un 
sueño espantoso. A través del fresco 
follaje que bordaba la pradera, veia el 
campanraio de la aldea Willesden, don-
de hablan transcurrido para ella tantos 
dias folicea. 
Hacia aquel apacible punto dirigió 
sus pasos, y pron to llegó á la modesta 
granja que habitaba á. la entrada de la 
aldea. Después de haber tomado al 
gúu alimento y reparado el desórden 
de su tocado, salió para el templo, por-
que se recordara que aquel ora el dia 
del Señor. E n su camino encontró la 
pobre mujer amigos y conocidos que se 
informaron de su salud con una solici 
tud que la conmovió hasta hacerla lio 
rar, poro tuvo bastante imperio sobre 
.sí misma para dominar su emoción, y 
para responder á. aquellas muestras de 
simpatía sin descubrir el horroroso se 
creto que le desgarraba e! alma. 
L a pequeña iglesia estaba llena de 
fieles cuando entró mistress Sheppaivl. 
Atravesó con paso rápido por entr^ 
aquella multitud, cuyas mirádi-.s evitó, 
y fué á colocarse en uno de los b a G c o s 
más lejanos. Apenas nabia 0omenza< 
do sus oraciones, cuando le llamó la 
atención la llegada de UÜ individuo que 
vino & colocarse a pocos pasos drlante 
de ella, y que se puso A hacerles seiU^. 
Aquel iDdividuo no era otro que Mr. 
Kneebone, que la pesegaía con sus ga-
lanterías mucho tiempo hacía. Aque 
Ha nueva impertinencia del mercader 
de paños fué muy sensible par« mis 
troea Sheppard en ia difpos&áón d*r es 
píritu en que se enejantrab»; pero otrol 
motivo de afiiecióa mucho mas serio le 
estaba reservado. 
Acababa do comenzar el oficio divi-
no, cuando vió á un joven deslizarse 
con toda clase de precauciones detrás 
de Mr. Kaeebone, quien para hacer re; 
saltar mejor las ventajas de su talla! 
continuaba en pie. Aun cuando la viu-
da «olo habia entrevisto las facciones 
del jsvei:, había reconocido a su hijo, y 
aun cuando su mismo instinto de ma-
dre le hubiera engañado, la presencia 
de Jonathan Wild, quien vió detrás de 
un pilar, hubiera bastado para conven-
cerla. 
En aquel momento las miradas de 
aquel hombre se fijaron nobre la des-
graciada mujer, que se sintió fascinada 
y i-ajó Ja cabeza como si se acercara un 
l eügro inminente. Sin embargo, ator-
mentada con saber que su hijo estaba 
tan cerca de Jonathan, levantó tímida-
mente ¡os ojospsraver loque habia sido 
de Jack.En aquel momento pronunciaba 
el pastor laí? palabras del mandamien-
to "no codiciará i los bienes ajenos." 
Mistress Shepp »rd sintió correr por 
ro lo au cuerpo un estremecí miento 
eiiafido HUS ívjo?, que buscaban á Jack, 
e.t"or:traroa en su. Ingfti la mirada 
rez y triunfante de Jonathan W i l d . 
AqueDa airada decía: liVuestro hijo 
•fCi'oa de iufrinjir ese mandamiento. . . 
^ p í - _ - bajo estas bóvedas sagradas.. . 
La madre de J ink no pudo resistir 
aquel nuevo ¿rclpe, se desmayó, v c i yó 
con la fronte contra el suelo. 
X V T . 
L A C A S A D E J O N A T H A N W I L D . 
E n el momento en qne el reloj del 
templo del Santo Sepulcro daba la una 
de la noche que siguió & la muerte de 
lady Trafford, un caballero montado en 
un vigoroso caballo y seguido & pocos 
pasos de distancia por su criado, 
galopaba cu dirección á Newgate. De 
repente, dando el caballo un furioso 
que bote, sacó de la silla al caballero, 
rodó por el suelo. 
—Espero qae no estaréis heridOj sir 
Rowland, exclamó un individuo lanzán 
dose á levantar al caballero. 
—No es nada, Mr. Jonathan Wild, 
gracias Tomad mi caballo, añadió 
sir Rowlaivd, y volveos íí casa: ya no 
os necesito. 
— E s a caída es de triste presagio, di-
jo Jonathan. habéis caido justamente 
en frente de ia puerta por la que salen 
los condenados á muerte. 
— No os creía tan supersticioso, Mr, 
Jonathan, dijo sir Rowiand con tono 
despreciativo. 
—Los hechos concluyen por conven-
cer á los más incrédulos, respondió Jo-
nathan, y ai yo os citare 
—Es tá bien es tá bien, interrum-
pió Eowland, ¿donde esta mi sobrino? 
— A dos pasos de aquí; pero hemos 
estado á ponto de perderle, sir Row-
iand. 
Ss continuará.) 
iOTICIAS M I L I T U S , 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Aprobando permut* de destinos á los 
primeros teoieates del regimiento de la 
Habana, D. Francisco Rico y D. Ramón 
González. 
Ooncediendo indemniziciones al Oo-
maudantíí D. Jesíis López, primer te-
üiente D. Serafín Amieva, maestro do 
obras D. Lorenzo Su rez y médico pri-
mero l>. Jo-é B <ll«.ior. 
Trasladando RoaiHS Ordenes de reti-
ro del Oomaudanto D. Jnan Ornz, su-
binspector oiédioo D. José Fernández 
y ayadante de Sanidad D. José Salas. 
CORREO D E LA I S L A . 
CUBA. 
BQ un incandio ocurrido en el pueblo 
de S m Luis bau sido destruidas no-
venta y uaa casas. 
Díoese que la mitad del segundo 
premio del último sorteo de Puerto Ri-
co le ha tocado en suerte á D. Manuel 
Armesto, Alcaide de la Oárcel de 
Üabá. 
—Ha llegado á Santiago de Onba el 
Sr. D. Manuel M-irtínez Üampos, Io«« 
pector General de Fdrrocarriles de esta 
Isla, que va á reconocer el recién cous-
traiv'lo ramal de Sabanilla. 
Ua» vez vetifi jad-* esta operación, y 
can ei dictá nyn favorable qaa es de es-
peraree, ser í̂ puesto inmediatamente 
en explotádó». 
CO RREO EXTRANJERO. 
I T A L I A . 
Rama, febrero 19.—M. Giolitti expreei-
dente dol Consojo do Miaistros aoasado del 
delito do calutnaiacouüra M. Crispí, regre-
sará mañana á esta capital. E l 23 compa-
recerá ante el jaez de iaatraocióa para su-
frir iu'errogatorio. 
L A CRISIS D E S I C I L I A . 
Roma, febrero 19.—Se está formando una 
sociedad con un capital de cuatro millonea 
de francoa, que cuenta con la protección 
del Gobierno. Tiene por objeto poaer fin 
álacriaia porque atravioiaa las minas de 
azpffe y aliviar la miseria que reina en Si-
cilia. 
Eata sociedad se propone establecer al-
macenes gtíuerales autorizados pora hacer 
preatamos á los que por su situación los 
necesiten. 
Los principales capitalistas de Sicilia se 
encuentran á la cabeza de esto proyecto. 
I I T a L A T S H H A . 
E L PARLAMENTO INGLÉS. 
Londres, febrero 19.—Es objeto de nume-
rosos comentarios, en los círculos políti-
cos, el hecho de que Lord Rosebery se 
apresuró esta mañana después de su llega-
da á Downing Street á convocar ol Conse-
jo de Minietroa. La reunión del gabinete 
duró máa de una hora. E l eatado precario 
en que se encuentra el partido liberal, el 
hecho de haber obtenido el gobierno peque-
ñas mayorías en lae diversas cuestiones que 
se han discutido estos días en la Cámara de 
los Comunes y la larga conferencia que 
Lord Roserbery celebró con ia Reina en el 
palacio de Buckinghan, tan pronto regresó 
la Soberana de su viaje á la isla de Wight, 
todo tiende á aumentar los rumores que 
vienen circulando sobre la próxima disolu-
ción del parlamento. Esta disolución no 
sería máa que la consecuencia de la debili-
dad cada vez mayor del gabinete Rosebery. 
Londres, febrero 20.—El Post de Bir-
mingham, órgano do M. Chamberlain, dice 
que Lord Rosebery está profundamente 
disgustado de que no haya habido uno so-
lo de sus correligionarios que lo defendie-
se en la Cámara de los ataques que les diri 
gieron Sir Charles Dilke y M. Labouchere, 
al diacutirse la enmienda presentada por 
M. Chamberlain, en contestación al discur-
so de la Corona. 
Se dice que Lord Roserbery se ha irrita-
do mucho más al saber que dichos ataques 
han sido hechos en nombre de Sir Wilian 
Harcourt, actual ministro de Hacienda. 
El Standart, refiriéndose al Consejo de 
Ministro que se celebró ayer con tanta pre-
cipitación, cree que esta se debió á tenerse 
que tratar con urgencia de la guerra chino 
japonesa. 
i i c i T i O M i i r 
Plata del ouEo e.gpañoJ:—Be cotizaba 
¿ las once del día: 3 | á 3^ descuento. 
Los centenes cu las cat?as de cambio 
se pagaban á $ 5.48 y por eastidades 
á $5.49 
Vigo erigirá al marqués del Pazo de la 
Merced. 
L a subasta que para el alumbrado 
do Regla debu efectuarse hoy, jueves, 
ha sido suspendida hasta tanto que el 
Ayuntamiento de dicha Villa haya pre-
sentado los informes periciales que se 
han exigido por el Gobierno Regional. 
E ta noche celebra junta la "Socie-
dad General de Trabajadores" para 
proceder á la elección de la nueva di-
rectiva y dar cuenta de los trabajos 
realizados durante el último ano. 
E n Güira de Melena se hslla atacada 
do la epidemia variolosa la parda Lui-
sa Valdés. 
Habiendo regresado á esta ciudad 
don Antonio Balcells, se ha hecho car-
go nuevamente del despacho del consu-
lado do la República Oriental del Pa-
raguay. 
Por el Gobierno General ha sido apro-
bada la incautación hecha por el A 
yuntamientodeOamajuaní de una finca 
de don Pablo Hernández Ríos, fiador 
del Recaudador de aquel municipio don 
Manuel Modrígoez Ponoll. 
H a sido desestimado el recurso de 
alzada del Alcalde Municipal de Cien-
fuegos contra el acuerdo gubernativo 
que dejó sin efecto las medidas dispues-
tas por dicha Alcaldía acerca de la Ad-
ministración del acueducto de aquella 
villa. 
Han sido aprobadas con carácter 
provisional las bases para la nueva ins-
talación de la Glínica de Partos en el 
hospital de San Francisco de Paula. 
Per escritura púb-ica del día 24 de 
enero próximo pasado se ha formado en 
esta plaza una Sociedad regular Co-
lectiva, que girará bajo la razón de Ri -
gol y Alonso, siendo únicos socios ge-
rentes de la misma D. Casimiro Rigoíy 
de la Fe, y D. Antonio Alonso y Gui-
llán. 
Durante el pasado mes de enero, el 
movimiento de este puerto ha sido: 
Entraron 111 buques de travesía con 
144 509 toneladas; de ellos 39 naciona-
les con 53,400; y salieron 111 con 138^11 
toneladas, siendo 33 nacionales con 
54416. 
Por vencimiento del término por que 
se constituyó se ha disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Alvarez Valdés y 0^ S, en O. que-
dando la liquidación de sus créditos 
activos y pasivas á cargo de la nueva-
menfe formada con el nombre de Alva-
rez Valdés y Gutiérrez, de la que son 
gerentes D. Antonio y D . Tomás Alva-
rez y Valdés y D. Ramón Gutiérrez y 
Gutiérrez ó industriales D . José Diaz 
y Rodríguez, D. Manuel^ Valdés y Al -
varez, D. Genaro Snárez y Fernández, 
D. Leandro Valdés y Alvarez y D. Ra-
món Piélago y Gutiérrez, habiéndose 
conferido poder para usar de la firma 
social á los tres primeros. 
E l próximo domingo, 3 de marzo, 
continuará en los salones de la Cámara 
de Comercio, la junta general ordinaria 
de la Sociedad anónima "Nueva Fábri-
ca de Hielo'*, prorrogada el domingo 
anterior. 
Los Sres. Alvarez y Ca, de Oaibarién, 
nos dicen que á pesar del fallecimiento 
de su socio gerente, D. Damián Judez 
y Celaya, por estar previsto ese des-
graciado caso en la escritura social, 
continúa la compañía mercantil sus ne-
gocios en la misma forma que lo viene 
haciendo hasta ahora. 
Disuelta la sociedad de Santos Ro-
dríguez Valdés y Ca, por fallecimiento 
del socio D. Francisco Rodríguez Val-
dés, separación de D. Antonio García 
Robós y término de la misma en 31 de 
diciembre último, se ha formado una 
nueva sociedad para continuar los mis-
mos negocios de venta de tejidos que 
girará bajo la misma razón social de 
Santos Rodríguez Valdés y Ca, la cual 
se ha hecho cargo de la liquidación de 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida y de la que sou gerentes don 
Santos Rodríguez Val i é s y D. Victo-
riano Uruñuela y Diaz. 
Los seüores A'varez y Alvarez, de 
Cárdenas, nos participan haber disuel-
to la sociedad mercantil que giraba en 
aquella plaza bajo su razóu social, 
quedando hecho cargo de los créditos 
activos y pasivos el señor don Félix 
Alvarez y Martínez, quien ha consti-
tuido una nueva sociedad para dedi-
carse á los mismos negocios, bajo el 
nombre de Félix Alvarez y Compañía 
(S. en C ) , de la que es único gerente, 
con el uso de la firma social, D. Félix 
Alvarez Martínez, comanditario don 
Modesto Fiorez y Lorenzo, é industrial 
con el uso de la firma t-ocial, como apo-
derado, D. Eladio SuSiez López. 
E l Sr. D. Ramón .Martínez nos par-
ticipa haber constituido una sociedad 
mercantil colectiva, con efectos retros-
pectivos al día Io del próximo pasado 
enero, para dedicarse á los mismos ne-
gocios, haciéndose cargo la nueva socie-
dad, que girará b^jo la razón de Martí-
nez, Hijo y Ca, de sus créditos activos 
y pasivos, y de la que son socios geren-
tes D. Ramón Martínez V i ademente y 
D, Guillermo R. Martíuez, é induítrial 
D. Manuel González Fernández. 
L a nueva Directiva del Casino Bspa-
Sol uc Biuta, la componen loa señores 
siguientes: 
Presidente: D. Luis Trevejo. 
Vicepresidente; D. Rimón Suárez 
García. 
Tesorero: D. Félix Quevedo Rian-
cho. 
Secretario: D. Juan Prieto Solís. 
Vocales: D. Francisco Echevarría 
Demostes, D. Lorenzo García Zamora, 
D. Agustín García Aparicio, D. José 
Alfonso Si vas, hijo, D. Antonio Miguel 
Valdés, D. Saturnino San Román Mi-
rones, D. Manuel Gutiérrez Pila y don 
José Qaesada Valdés. 
CORREO NACIONAL. 
Del 10. 
El conflicto creado por la enmienda que 
presentaron los diputados incondicionales 
de Puerto Rico parece que camina á una 
solución satisfactoria. 
El ministro de Ultramar conferenció ayer 
separadamente con varios diputados por la 
pequeña Antilla, resultando de estas confe-
rencias que la mayoría de ellos está dis-
puesta á desistir de la enmienda y aceptar 
lo que acerca del particular se consigna en 
la fórmula del señor Aharzuza y figura en 
el dictamen de la comisión. 
Unicamente el señor Martín Sánchez 
presenta resistencia á aceptar esto; poro se 
cree que al fin no hará gran hincapié en 
que prevalezca su criterio. 
Y á propósito de las reformas antilla-
nas. 
A última hora de la sesión de ayer se 
Según vemos en algunos colegas, está 
fuera de peligro D . Ricardo Mariii, 2? 
Jefe de los Bomberos Municipales, á 
quien atacó el viernes de la semana pa-
sada una fiebre perniciosa de carácter 
grave. 
Por haber cumplido el tiempo regla-
mentario de permanencia en esta Isla, 
se ha embarcado hqy para la Penínsu-
la el comandante de estado Mayor don 
Ramón Vicanco. 
H a salido de Santiago de Cuba para 
la H baña el Alférez de Navio señor 
Gómez Santaella, que por espacio de 
seis años ha sido Ayudante de la Co-
mandancia de Marina de aquella Pro-
vincia. 
Se encuentra en Madrid el notable 
escritor sevillano D. Antonio Susille, 
que quiere conocer al señor Elduayen, 
para después comenzar el proyecto dol 
monumento que el Ayuntamiento de 
8 m m m m i k CiLMDO DE LUJO 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
toda» medida», fabricado con ma-
teriales franceses. 
RSBAJi DE PBEGIOS. 
Siendo los pagos al contado se 
rebaja ei 10 por 100. 
OTRA R E B A J A . 
20 par ciento el calzado hecho. 
2379 6a-27 
P A R Í S r s T S 1880 
75 Obispo 7& 
PÁRAGIJERIA FRANCESA. 
Gasa dedicada exclusivamente á la 
venta de P A R A G U A S ^ A N T U C A S ^ S O M -
B R I L S I J A S , Q U I T A S O L E S y B A S T O -
Se forran v ss componen diclics artícnlos. 
J ^ O - T J Z J ^ ^ 7 5 . T Z B L I E I I F ' O I E S r O S O S . 
2257 8a 23 
C 241 
L a mejor agaa mine-
ral natural para mesa, 
SE DESPACHA EN 
SAN m m 1 4 ? 
Ilar5 F 
preeoató la siguiente enmienda, que defen-
derá el señor Dato: 
"Los diputados que suscriben proponen 
que en la base tercera se haga la siguiente 
modificación; 
"Después del párrafo 2? número 2, se 
dirá: 
"Cuando por cualquier motivo este pre-
supuesto no se hubiera remitido por el Con-
sejo al Gobernador General para eleyarlo al 
Gobierno Supremo seis mesee antes de ter-
minar el año económico corriente, el go-
bierno podrá formular y presentar á las 
Cortes el que estime necesario para cubrir 
los expresados servicios y obligacionos ge-
nerales del Estado. 
"Silvola.—Villaverde.—Dato.—Rniz (D. 
Gustavo).—Ferrer y Soler.—Conde de Via-
Manuel y Aparicio." 
Con esta, si nuestra cuenta no es equivo-
cada, resultan 23 las enmiendas presenta-
das al proyecto. 
mayor parte de las enmiendas no se-
rán aceptadas, pero esto no se eree que di-
ficulte mucho la aprobación del proyecto. 
E l debate acerca del mjsmo promete to • 
mar mañana un giro interesante. Los tér-
minos absolutos en que el señor Romero 
Robledo ha hablado del criterio conserva-
dor, motivaron el hecho de que el señor Sil-
vela pidiera ayer la palabra. 
Según manifestó luego en los pasillos el 
jefe de los heterodoxos, su propósito al in-
tervenir en la discusión no es otro que el 
hacer pequeñas observaciones á ciertas 
afirmaciones formuladas por el señor Ro-
mero Robledo. 
L i gente política teme que estas obser-
vaciones se conviertan en censuras y que 
de aquí se origine una lucha encarnizada 
entre c^ncervadores ortodoxos y heterodo-
xos, lucha en la que probablemente inter-
vendrá el sañor Cánovas del Castillo. 
La sesión de mañana, se espera, pues, 
que resulte interesante desde el punto de 
vista político. 
Comentando estas cosas, un político feli-
citaba ayer tarde al señor Sagasta, dicién-
dole que ib% á tener la suerte de que los 
conservadores aparecieran más divididos 
que nunca. 
E l presidente del Consejo contestó: 
—No me alegro de que nadie riña, aun-
que sean enemigos míos; prefiero que todo 
el mundo se lleve bien. Las notas de con-
cordia son las qae mejor resuenan en mis 
oidos. 
— E l Sr. Romero Robledo habló anoche 
en la última parto de la sesión del Con-
greso: 
Pronunció un discurso elocuente y de 
grandes vuelos para encomiar las garantías 
que el nuevo proyecto ofrece á la integri -
dad de la patria; poro al contestar al señor 
Rodríguez San Pedro trató á éste con des -
piadada dureza. 
Es, pues, seguro que el debate se pro-
longará bastante, porque las palabras, lle-
nas de fuego y de pasión, del ex ministro 
conservador han caldeado mucho la at-
mósfera y se esperan incidentes de mucho 
interés. 
Mañana continuará su discurso el Sr. Ro-
mero Robledo. 
—El debate de Cuba se prolonga. 
Pero hasta ahora deja muy buena impre-
sión en todos los ánimos. Los discursos han 
sido breves y sustanciosos. Ya no se habla 
per la satisfacción personal ni por el culto 
ála retórica. Y ea menos de dos horas se 
hicieron ayer los programas de tres parti-
dos distintos; el autonomista, el reformista 
y el de la unión constitucional. 
Mientras el interés del país sea el único 
objetivo de nuestros oradores, habrá espe-
ranza de salvación. 
L a tribuna española no necesita más glo -
rías que las conquistadas, y bueno será en 
estos tiemqos en que acabada la lucha por 
las ideas políticas, empiece la batalla de las 
soluciones económicas, que deje de ser aca-
demia el Parlamento y se convierta en ofi-
cina] donde so resuelvan patrióticamente 
los problemas del interés público. 
Dsl 11. 
Desde las diez de la mañana hasta la una 
y media de la tarde han estado reunidos i 
los diputados de Puerto Rico, discutiendo el 
criterio que deben sustentar en la adapta-
ción á la pequeña Antilla de las reformas j 
para Cuba, contenidas en el proyecto de ley 
que se está disontieudo en el Congreso. 
En la imposibilidad de llegar áun acuer-
do, se puso á votación el punto, resultando 
empate entre los que quieren que se sosten-
ga íntegro el dictámen de la comisión y los 
que proponen que se introduzcan modifica-
ciones en el mismo. 
Votaron en el primer sentido los señores 
Gascón, Gullón (D. Eduardo), Soler, Torre-
pando, Torrea Villanueva, Guijarro y San-
tos, y á favor de la modificación del dictá-
men los señores Lastres, Martín Sánchez, 
Martínez Campos (D. Miguel), García Gó-
mez, Corrales, García Molinas y Mellado 
(D. Fernando). 
Los que han votado en favor del dictá -
men, dicen que cuentan con mayoría por-
que se suman el voto del señor Mellado que 
no asistió á la sesión, pero manifestó de an-
temano que aceptaba lo que la mayoría a-
cordase, y loa que no admiten el dictámen 
tal como está redactado, cuentan entre los 
snyos al señor Mellado (D. Fernando), por-
que su criterio en esta cuestión es sobrada-
mente conocido. 
Entretanto, se trabaja con ahinco en bus-
ca de una fórmula que satisfaga las aspira-
ciones de todos. 
—Muy notable ha sido la segunda parte 
del discurso del señor Romero Robledo. 
Ha insistido en que al ir á la transacción 
en la cuestión cubana, ha seguido la políti-
ca de todos los ministros de Ultramar del 
partido conservador. 
Su declaración de que cree que todos los 
partidos van de buena fe á las soluciones 
conciliadoras, ha sido muy bien recibida. 
La unión que reclama para abordar las 
cuestiones económicas, será sin duda una 
baso para el bien de la Gran Antilla. 
La Cámara, muy concurrida. 
E l señor Rodríguez San Pedro se levanta 
para de&nderso do las imputaciones que le 
ha dirigido el ceñor Romero Robledo. 
Como creemos que tiene para rato y aún 
le quedará tela para ocupar parte de la se-
s i ó n do mañaaa, nos retiramos de la tribu-
na dfjindolo eu el uso do la palabra, y dis-
pneetos á dar cuenta de su discurso cuando 
concluya. 
— A pesar de lo mucho que en el debate 
antütano se oliide al señor Moren ».omo au-
tor do ia ley de abolición de ia vcchivitud y 
de 1» (nía l e v ó o; re.-.'hiiea actual á Puerto 
Rico, yarece seguro rpo el exmi.r. ¡tro de 
£ i baUu no in terverdra en el debate. 
Mil ie í i t t personé 
Sociedad de Instmcci y Hecraj 
de Artesanos de Jesús del Monte* 
SANTOS SÜABKZ. 
E l próximo sábado 2 del entrante líarz» o^eVará 
esta Sociedad el tradicional B A I L E D E MASCA-
RAS titulado L A PIÑATA amenizado por l» mag-
nífica primera orqneata de MABIAKO MÉNDEZ 
Las aeGoras y BeSorita» concurrentes á esta baile 
serán ob^juiadas con una papeleta para la rifa de 
una exc^ute MAQUINA D E C O S E R . 
Se admiten socios hasta última hora oonrf >ne al 
Reglamento. 
Jesús ilel Monte Febrero 20 de 1895.—El Secre-
tario, A. Lomb&rd. 2408 2i-27 
GÍJTlEliREZ, 
HABANA. 
I M i 26 de Febrero 
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Los puga en el acto 
Oalian 12 2 6 . 
E l próiioio Sorteo se vorifisará el di* 9 de Marzo: 
consta de 30,000 billetes do dos serias, á $ 10 el 
entero y pesetas el décimo. Premio m*yor 149,000, 
segando 70.000, tercero 30,000, 
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M a n u e l G - u t i é r r e z . 
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26 DE F E B R E R O D E 1835. 
Salmonte. "HABANA. 
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P 
JOYAS DE LUITERÁTOA. 
PENSAMIENTOS DE ESOHITOBES ES-
PAfíOLES DEL SIGLO XVI. 
E n el inundo los reyes lloran y los 
ministros reinan. 
L a paciencia se inventó para la for-
tuna y el temor para la bnena. 
No ve la envidia lo que puede lucir, 
sino lo que puede obscurecer. 
Y al bajarse los dos amigos para 
levantar al modelo, notaron con horror 
que, aunque el pobre hombre era un 
muerto perteneciente al antiguo estilo, 
estaba muerto de veras. 
JUAN KIOHEPIN. 
SUCESOS. 
E L MODELO. 
Gon la mayor indiferencia del mun-
do, sin fijaree en lo que oía, con la pa-
leta en la mano y la pipa en la boca y 
abeorto en PU trabajo, escuchaba el 
pintor Biedisee la larga relación del 
anciano. 
Apenas lo dirigía una que otra mi-
rada de menosprecio, reanudaba BU ta-
rea para pintar en el lienzo una cons-
telación de mariposas. 
Y prestaba tan poca atención al dis-
curso de aquel infeliz, que le cortó la 
palabra dos veces, para decir á su com 
pañero de estudio: 
—Mira, Prival, mira, creo que esto 
marcha á pedir de boca. 
—¡Es cosa Borprendente!—contestó 
el amigo. 
Y los dos artistas se quedaron en 
éxtasis ante el cuadro de Bredisse, cu-
yas multicolores mariposas iban for-
mando una especie de maravilloso ar-
co iris. 
Ko obstante, el anciano seguía ha-
blando con pausada voz, entretenido 
en relatar BUS infortunios con palabras 
que nadie oía y que se ahogabgn en la 
espesura de BU lengua y canosa barba. 
Con la t i i ste entonación del hombre 
á quien le consta que habla en el va-
cío, aseguraba que en los buenos tiem-
pos había sido inodelo de historia y de 
santidad, muy apreciado por los gran-
des maestros cuyas obras figuran en el 
Luxemburgo. ! 
Todo esto se refería á la época ante-
rior á la desgracia de que había sido 
víctima una noche en que hallándose 
ebrio, fué atropellado por un carruaje, 
bajo cuyas ruedas sufrió dos terribles 
fracturas en una pierna. 
Había quedado inútil para los tra-
bajos de cuerpo entero; pero no temía 
la competencia de nadie para las cabe-
zas expresivas, como por ejemplo, la1 
de San Jerónimo. 
Mezclaba el modelo áes te relato una ' 
historia un tanto tenebrosa. Había te-
nido una hija que, á pesar de su mala j 
conducta, le compró una taberna: pero i 
el pobre hombre no prosperó en su ne-
gocio y había perdido su clientela cuan ' 
do trató de reanudar su antiguo oficio. * 
Esto no impedía, sin embargo, que fae- j 
se una notabilidad para los bustos. 
Aseguraba, además, que poseía las 
buenas tradiciones, las verdaderas, las 
de la Escuela de Bellas Artes, ensal-
zadas por artistas condecorados y 
miembros del instituto, cuyos cuadros 
son admirados en los principales mu-
seos. 
Decía también que contaba ochenta 
y dos años de edad, y que vivía en un 
miserable desván con dos ninas que la 
hija de su hija le había dejado al mo-
rir, y que hacía veinticuatro horas que 
no habían probado alimento alguno. 
Añadía que él también se moría de 
hambre y que necesitaba trabajar de 
nuevo en su oficio, á cuyo fin había vi-
s i t o infinidad de estudio.0, sin que 
nadie ee prestara á admitir BUS servi-
cios. 
Pero les dos pintores no le escucha-
ban ni hacían caso de su presencia. 
Bredisse seguía pintando febrilmen-
te, inundando el lienzo de maripoeas, 
mitntrgs Privat, en éxtasis como un 
ffckir, contemplaba con aeombro el cua-
dro do su compañero. 
E l anciano cesó de hablar y su re-
pentino silencio despertó á los dos ar-
tistas, ál uno de BU sueño en acción y 
al otro de su hipnotismo. 
A l mismo tiempo las vagas palabras 
oídas por ellos sin haberlas escuchado, 
pero que en parte habían quedado al-
macenadas en sus cerebros, reapare-
cieron en sus respectivas memorias. 
Mas, por desdicha, lo mejor impreso 
en ellas era lo que el anciano habia re-
petido con mayor insistencia: las tra-
diciones de los antiguos tiempos, los 
maestros de otras épocas, el Luxem-
burgo y la cabeza de San Jerónimo. 
Y Bredisse se echó á reír en las bar-
"bas del pobre viejo, á quien le dijo: 
—¡No te necesito para nada! 
Privat, por su parte, exclamó con el 
más soberano desdén: 
—¡Tú ya no sirves más que para mo-
delo de muertos! 
E l anciano levantó los brazos a f cie-
lo y pronunció algunas palabras que 
trataron de abrirse paso á través de 
BU barba, cuyas canas se agitaron co-
mo la espuma azotada por el viento. 
Y en sus ojos, inundados de lágri-
mas, brilló una mirada que expresaba 
lo que la palabra no podía decir. 
— Sí, sí, deseoso de ganar un peda-
zo de pan para mis niñas, no tengo in-
conveniente en servir de modelo en la 
actitud de un difunto. 
E l anciano se. dejó caer al suelo con 
tal arte, que los dos pintores no com 
prendieron el trágico desenlace que 
presenciaban, creyendo que el modelo 
e burlaba de ellos. 
8 —¡Y se coloca como si fuera yo á u-
tilizarlel—exclamó Bredisse. 
—Sí—contestó el c o m p a ñ e r o - pero 
á ese hombre le falta el don de la na-
turalidad y su género pertenece al an-
tiguo estilo, fal£o y c c L v e i c i o E a l , que 
ha cedido el paso al arte contemporá 
neo. 
DEH» HACIA .EN B A H I A 
Ayer á la una de la tarde cayó al agua 
del vapor que hace la travesía de Luz & Re-
gla, el paaajero D. Carlos Eecobedo, siendo 
salvado por un botero y remitido á la esta-
ción sanitaria de los Bomberos Municipales 
para hacerlo la primera cura, resultando 
con contusiones leves. 
Dicho vapor es de la Empresa Nueva. 
D E T E N I D O POK E S T A F A . 
El celador del barrio del Santo Angel, ha 
detenido á D. Francisco Encandonea La-
vín, que ee halla circulado por estafa. 
ASALTO Y ROBO 
Como á las ocho y media de la noche an-
terior, transitaba D. Arturo Cío mentó y 
Hertematy, por la calle de Jesúa María es-
quina á la do Nazareno, Guanabacoa, con-
duciendo tres talegas con monedas de pla-
ta por valor de $ 188 08 centavos, y fué a-
saltado por un Individuo blanco y dos par-
dos, los que, cuchillo en mano, y después 
de haberle tapado la cabeza con un saco de 
vestir, le arrebataron las talegas con el di -
ñero. Perseguido los ladrones á la voz de 
atoja fuó detenido en el acto el pardo Eu-
logio Ramón de Zayas, y poco deapuóa, otro 
de la misma clase nombrado Adolfo Pérez 
Ruiz, habiéndose recuperado una de las ta-
legas con $280.19 cts, oculta detrás de la 
puerta de la casa nómero 18 de la calle de 
Cadenas. 
L E G I O N E S G R A V E S C A S U A L E S 
D. Vicente Fernández García fuó asistido 
en la casa de Socorros de la tercera demar-
cación de varias lesiones graves en la ma-
no izquierda, las cuales se infirió casual-
mente 
—Estando moliendo almendras, en su do-
micilio, O'Reilly núm. 38. D. Cándido San-
tos Melendraros, se infirió una lesión grave 
en un dedo de la mano derecha. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio de Tacón, detuvo á 
dos individuos blancos uno reconocido por 
í'Toni," como presuntos autores del timo 
de dos mil y pico de pesos en oro á D. Ma-
nuel Mazorra y Martínez, hecho del que di-
mos cuenta oportunamente. 
—En el barrio de San Francisco fuó de-
tenido un moreno que había hurtado un re-
loj de níquel, con leopoldina de plata, á 
D. Manuel Martínez Alvarez. Las prendas 
le fueron ocupadas al detenido. 
AMENAZ 4S 
Por haber amenazado de muerte con un 
cuchillo á doña Ana Galdo, el celador del 
barrio de Corral Falso, Guanabacoa, detuvo 
á un moreno, al que además se sigue expe-
diente por vago. 
F B A C T U R A 
En la casa de Socorros de la segunda de-
marcación, fué asistido el menor Alejandro 
Novo Mel, domiciliado en la calle de la 
Zarja núm. 144, de la fractura completa 
déla pierna izquierda, que ee causó al caer-
se del estribo de un ómnibus. 
E l hecho ocurrió en la calle de la Zanja 
esquina á la de San Francisco. 
a A C E T I L L A . 
G E A N B A I L E . — Y a se han empezado 
á hacer los preparativos necesarioj pa-
ra el gran baile de disfraces que se 
efectuará el próximo sábado en el ale-
gre y fresco teatro de Irijoa, y cuyos 
productos se dedicarán á un objeto be-
néfico. Háblase de iluminur á la vene-
ciana la sala y los jardines; do dos or 
questas, una en el interior del coliseo y 
otra en el kiosko situado junto á la 
puerta. Por último, sabemos que per-
sonas prominentes se han encargado 
de colocar billetes, á fio de que se ob 
tengan de esa fiesta magníficos resul-
tados. 
T E J E E Y D E S T E J E R . — D u r a n t e los 
once años que rige en Francia la ley 
de divorcio, se han registrado 45822 
casos de separaciones matrimoniales. 
Si sabe á miel el consorcio,—sabe á 
cicuta el divorcio. 
E N A L B I S U . — C o m o anunciamos esta 
mafiana, hoy hace su primera salida en 
el coliseo de Azcue el barítono D. Ra-
món Lafita, interpretando el papel de 
"Pipo" en la zarzuela L n Mascota, que 
se ofrece allí en las tandas de las 8, las 
9 y las 10. 
E l debut de ese artista llevará al tea-
tro de Azcue un público numeroso, pa 
ra enterarse del modo con que desem-
peña la mencionada operet * de Andrau 
el referido cantante y actor. L a señora 
Sendra caracterizará el tipo de la pa-
vera "Betina." 
L A M U E R T E D E U N oso.—El suceso 
de la semana en Londres ha sido la 
muerte del oso polar del jardín zoológi-
co. Aunque el suceso no ha revestido 
las proporciones legendarias de la muer 
te del famoso elefante Jumho, se habla, 
sin embargo, lo bastante para haber 
puesto de moda á los osos blancos. 
E l Thalerotos marítimo es el menos 
susceptible de domar en esa familia tan 
poco sociable. Bajo el punto de vista 
del carácter, el oso grizel puede serle 
solo comparado. Insen&ibleá todo lo 
que atañe á su congénere gris,esta bes-
tia blanca tiene el alma negra. 
E l oso polar del "Zoodigieal Garden" 
efitaba en la jaula hacía veintitrés años. 
Había sido traído muy pequeño de Spi-
tzberg y desde entonces nada le había 
faltado: alimentación abundante y re-
gular, jaula confortable y cuidados de 
todas clases. 
Se hizo grande, se desarrolló, sin dis-
gustos, no habiendo tenido que luchar 
con otros osos. Su cautividad ha sido 
dulce: y ha muerto á una edad patriar-
cal. 
Los compañeros para reemplazarle 
son numerosos, porque el oso blanco 
existe en gran número en los marts po-
lares de Spitzberg. Pero la dificultad 
estriba encogerlos vivos. 
A l abrigo del hielo, protegidos por 
los bancos del mismo qao se forman en 
esas regiones, los osos polares crecen y 
se multiplican con toda libertad. 
^ J C J Z T Mr r. J 
E l matarlos de un tiro constituye 
una proeza, un alto hecho que provoca 
la admiración de los Hiperloreens. 
Más terrible que el vulgar oso gris, 
que ee truja al hombre entre sus garras 
de bestia, el oso blanco desgarra sus 
víctimas con los dientes. 
Onando está acosado por el hambre, 
penetra en las chozas de los esquimales 
y llega hasta atacar al hombre, si bien 
en general una comida menos sustan-
ciosa satisface su apetito. 
E l domador M. Bidel, que era muy 
atrevido, declaraba que no temía más 
que á uno sólo de sus pensionistas: su 
gran oso blanco, bestia bruta é indoma-
ble. 
Ksto pinta el carácter angelical del 
pensionista del 4<Zoodigical Garden," 
que el todo Londres ha llorado esta se-
mana. 
"AMADO PuBBLO.,,—ASÍ se titula un 
gran anuncio que hace días publica en 
este periódico L a América de Borbo-
lla, el suntuoso bazar situado en Oom-
postela 52, 54 y 50, donde se ofrecen al 
público ajuares para sala, cuarto y co-
medor; alhajas de oro con perlas y bri-
llantes, é infinidad de otras mercan-
cías, á precios sumamente módicos. 
Las familias que allí concurren se de-
tienen á examinar el departamento de 
muebles de mimbre, todos de forma 
elegante; las lámparas de Bacarat, de 
dos, cuatro y ocho luces, y los objetos 
de metal, para adornos. E n aquel es-
tablecimiento se encuentra lo más pri-
moroso que se importa de París, junto 
con lo mejor que se fabrica en la Ha-
bana. 
Los chicos casamenteros,—después 
que buscan ia novia,—para montar bien 
su casa—van á casa de Borbolla. 
E S P E C T A C U L O S . 
L'AATBO DX TAOÓH.—No hay fun-
ción. 
T B A T B O D E P A Y E E T . — C o m p a ñ í a lo 
fantil de Zarzuela.—Las Campanadas. 
— E l Certamen Nacional,—Torear por 
lo Fino.—A las 8. 
TBATBO DB ^.JUBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8.—Acto primero de la L a Mascota.— 
A las 9: Segundo acto de la propia zar-
zuela.—A las 10: Acto torcero de la 
misma obra. 
T E A T E O D B I B I J O A . —Edén de Pubi-
llones.— No hay función. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 27: 
De Nuiva Yoik, en 4 díaa, vap. am. Sara^oía, capi-
tán Bojc«, trip. f>0, ton. 1973, con carga á Hi-
da'go y C? 
Apalachicola. gol. am. Elward H. SmitS, capi-
tán Driiko, t ip. 8 ton. 409, con madera á Pla-
ñí ol, Fernández y C? 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. Saratiga: 
Sres. Don C . M. Scott, ssñora é Irjo—L. Flieh-
man—C. J . Elford—Fnd Lindeag—J. Bowers—P. 
Border—J. E . Hayes—H. E . Priuce—James Sindain 
—O. N. Willcox—B. Niebnrger—J F. B»jd—J. H. 
Jsenun—C. Schoder—Angel Soler—E. Kramback— 
D. Castillo—G. Cood—Además 12 do tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor 
amer. Mateotlt: 
Sres Don W. J . Newton, señora y un nifio—B 
Jacobsen—E. B Stren¿ y señora—C. A. Pamler y 
señora-J. C . Whitnev, señora é hijo—E. W. Ash-
lev—B. Wasseman—J. Jordán, señora é bja—B. 
Blinn—C. Lure y 1 más—H. Bull—G. Wietrong— 
P. Matheus—S. Crangel y ncñora-N. Coben—H. 
W. Rouland—B. Gordon—E. Shapley y señora—J. 
M. Kilmer y señora—P. C . GUbs—C. Prlce—B. Ar-
nold, señora y 2 hijos—C Scherlerk y señora—F. 
Irorin y señora—L. IJartmas—J. Grottscbatr—S. T. 
Lees—S. Rothschild—M Cook—G. A. Kahler—S. 
Dohier—S. Loeb—Pedro Ollytr—Icéa Hufthea— 
Manuel Pñn y 1 más—O. G. Smith y señara—José 
Franco—Pedro Rniz—Pedro Andrade—Joié L e ó n -
Pablo Valdés— Juan Bautista—Serbfiia Ferrer— 
Fermín Gómez—Manuela Beniter y 5 h'jos—Félix 
B Ibaao—Francisco Mereles—Santisgo Hernández— 
B. Langee—F. Warson—B. Saundeis—J. Ilenskell 
y señora-Manuel Ca»tro—E. Falk y 2 hermanos— 
É. A. Blaino—11. N. Vorg1>—Antonio León—Marti-
na León—J. I . Barrett—J. Tower y criada—R. Ba-
rron—C. Giaenlchor—J. Gisicg ten—G Moore— 
C Mann—J. T. Smith y señora—S. Crutchfield—W . 
Mountgay—J. B . Mounlyoy—Berardo Gaicía—C. 
Hernández. 
C O M P A Ñ I A 
DB 
FAPOKES-COKREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Qoblemo 
francés . 
Para Teraoruz directo. 
L . A F A Y E T T E 
C A P I T Á N SERVAN 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 7 de Marzo 
el vapor francés 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades Importante* de Francia. 
Loe señores empleados y militares obtendrán gran 
de£ Tentaja» en viajar por e»t» línea. 
Bridat. Mont'roí r fTomp.. Amargnra nftrafiro B. 
3598 81-26 8^-26 
¡QS 
C R I A D A D E M A N O 
So solicita una criada Inglesa 6 amerioaua para el 
manejo y cuidado de una niña, que tonga buenas re-
ferencias. Hornaza S2, altos. 
2422 2d-¿o ¿ft-^» 
E n cumplimiento de lo que preTione el artículo 26 
del Reglamento, de orden del Br. Presidente se cita 
á las señores socios para la junta genersl ordinaria 
que deberá llevarse á cabo el domingo 3 del entran-
te mes de Marzo, á las 12 de la mafiana en los salo-
nes de la Cámara de Comwclo, la cual ocupa la casa 
número 3 de la calle del Príncipe Alfonso, con el «n 
de proceder á la elección dé la Sue.v*. " í q 
ha do regir los destinos de la Sociedad durante el 
bienio de 1895 á 1897. . . A M 
Y obedeciendo el que la expresada junta no se ve-
rifique esta vez, en el Casino Espafiol, donde has a 
la focha ha sido costumbre realizarla, á aue «" «1 o)-
ttdo día no se puede disponer de los salones de di-
cho Ins'ituto, por haber de celebrarse e"" 
baüe infantil que anualmente tiene efecto en 'os mu-
raos, se hace pública la cansa del cambio de local 
para general conocimiento. 
P HaLna , 21 de febrero de 1 ^ 5 . - K l Secretario, 
Juon A. Murga. C S « 9d-22 S a ^ i 
H. ROMERO y 
(En liquidación.) 
Han trasladado su escritorio á la calle de los Ofi-
cios número 48 altos. 221B Kd-22 8a-22 
So alquilan 
los bajos de la preciosa ca«a Neptnno 
número 186, recientemente constmi-
da. Este local so halla preparado pa-
ra establecimiento, coa entraba in-
dependiente del piso alto. Tiene seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
pisos de mosaico y nn bnen patio. La 
llave se halla en la misma. Impon-
ga-22 9d-23 
drán en igniar 116. 
C 140 
Se alquila l» hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jurdin. áriio e« ffnUle» y enaltas comodi-
dadf s se necesiten, se da en módico a'quilcr Kl jefe 
local del paradero del Urbano tiane l» lla»e y de las 
condiciones de i-u alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2134 8a-20 «d-2I 
Parroquia de Slonserrate. 
E l viernes l? á las ô ho y media, se dirá la misa al 
Ssgrado Corazón de JÍÍ>ÚÍ, habrá plática y comunión 
general por el R l'> P Royo. Se snolica u asistencia 
álas hermanas.—El Pirroco y la Camarera. 
3414 . 2J-28 la-28 
Se alquila la cas i S.Uui n 6, esquina á Rayo, con espacioso local para cua^uier clase de estableci-
miento: en la misma exif te un gran armatoste qne se 
cederá en pr< porción. L a llave Dragones esquina á 
Rayo, bcdegn: para mis pormenores iiiformaran San 
Nicolás 92 2317 4a-26 
M i Ciai 
verdadera sorpresa de actualidad 
A SO C T S . 
LA COMPLACIENTE, LA ESPECIAL 
EL J A P O N . 
C 284 alt 14a-:2 3d-13 
CIJAS DE HIERRO. 
M A R T O R E L L se trasladó á Mercaderes 15; com-
pone y abre las que se descompongan dejándolas en 
perfecto estado; aplica á las cajas antiguas cerradu-
ras de combinación americana»; compone y afina ro-
manas y tiene surtido de pesas para las mismas de 
kilos y libras. 
En U misma el S E ^ O R P E G O compra t-̂ das las 
rajis de uso que se presenten comoquiera que se ha-
llen y prensas de copiar. 




S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
Sociedad anónima 
mm M I G A BE HIELO 
Constitaidala junta general ordinaria de esta E m -
presa, en su segunda sesión anual, el día 24 de febre-
ro, en la Cámara de Comercio, acordó suspender el 
ecto prorrogando su continuación para el próximo 
domingo 3do marzo, álas 12 del día. en los salones 
de la expresada Cámara. Monte 3, altos. 
Lo que por orden del Excmo. Sr. P.-es.dente se 
anuncia para cono.iimionto de lo3 seUoros accioriistas 
convocáudoJes al aoto. 
Habana, febrero 26 de 1895 
A L U t ' U N E L A . 
(SONETO.) 
Deja, deja laa redes, Luciaoola, 
y las áridas playas de loe maros, 
y torna á tus dulcísimos cantaros, 
y torna á tu gallarda tarantela. 
Ven el ídolo A ser de tu plazuela, 
do el mismo amor se inclina en tus altares 
y á abrasar corazones á millares, 
al compás del pandero y la vihuela. 
¿Por quó has de usar de materiales redes 
para enlazar imbéciles pescados, 
que el ser tuyos contemplan suerte dura; 
cuando con otras invisibles puedes 
tantos pechos tener encadenados, 
que cifren en ser tuyos su venturaf 
Duque de Rivas. 
C 342 
E l Seoretaiio, JE. Cam&ron ero. 
4^1-28— -̂28 
¿No va Vd. á. hacer compras á los gran-
des estp.blecimientoe del centro de la Ha-
bana? Pues lo aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y r0 Hogar á la es-
quina de Lamparilla, dignóse entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es uatad golosa y le gastan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma uu vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor qae se prepara en la Haba-
na, al decir dé alfíunoe, 6 un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
las beb'das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que es una frnta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
CALISAYA 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; d desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le due'e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoisti; llevo tanbién 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
H a b a n a n . 1 1 2 e s q u i -
n a á L a m p a r i l l a 
n DB SAI JOSE 
DEL DR. GONZALEZ 
300 lü F 
Nada se da tan generosamente como 
los consejos. 
£1 mango. 
Una de las tres primeras semillas de 
mango qae vinieron áes ta Isla se sem-
bró eo la estancia de don Andrés Al . 
varez Calderón, en la cual están hoy 
parte de las calles de la Salad y sas 
paralelas, en la ciudan de Trinidad. 
E l áibol qae nació de dicha gemilla 
prodnjo la primera vez cinco mangos, 
dos de los cuales vendió á onza de oro 
cada uno, el jardinero de dicha estan-
cia. 
Según el Prontuario de Agriau-iura 
de don Antonio Bachiller y Morales, 
la semilla del mango la trajo á fines del 
siglo X V I I I don Felipe Alwccd: en 
1790 se habló de sn feliz germinación 
en el Papel Periódico de ¡a Hohana. 
Majarete dominicano. 
Los naturales de Santo Domingo ha-
cen el majarete lo mismo qae el criollo, 
pero con la diferencia de que en vez de 
leche de vaca, echan la de coco; puede 
haceree tambiéa con la de almendras, 
y es un plato bueno. 
— L a virtud—decía üabiano— debe 
ser cosa de lacayos. 
—¿Cómo? 
— ¿No oye usted hablar de virtudes 
dcmósticasT 
CHARADA. 
E s negación la primera, 
tres cuarta animal qae abunda 
y equivale, aunque no quiera 
Luis, á jaeto una segunda; 
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V V 
Sus tituir las O y las ^ por letras do mo-
do qu e compongan una palabra en cada lí-
nea horizontal y el nombre de una docta 
corporación en la línea vertical. 
1 Pronombre.—2 Número.—3 Nombre de 
varón.—4 Rio de Europa.— 5 Nombre de 
mujer.—6 Calle de esta ciudad 7 Nombre 
de mujer.—8 Nombre de varón, -9 Adver-
bio.—10 Ciudad de España.—11 Consonan-
t e . - ^ Verbo.—13 Animal.—14 Vocal.—15 
Rio.—16 Tela.—17 Nombre do mujer.—18 
Letra.—19 Navegación. — 2'! Voc¡ü.— 21 
Consonante.- 22 Anfibio. — 23 Animal.— 
24 Nervio del' cuerpo humauo,— 25 En el 
cuerpo.—26 Nombro de mujer.—27 Lo usa 
el Papa.—28 Prodacsión del sonido.— 29 
Plantas.—30 El punto más resguardado de 
un puerto. 
Manuel F. Reres. 
B O L Ü O I O N E S . 
A la charada anterior: Feliciano. 
A l jeroglífico anterior: liorna en otro 
tiempo extendió sus vasto s conocimientos en 
derredor dtí mundo. 
Las han remitido exactas: 
A la cliarada: Iga; Mariana, Dolores y 
Blanca; Zenquerí; Laura, Amelia y Améri-
ca; El Valle del Turaurí; Rosalía, Edelmlra 
y Merced María; El Club de loa Matance-
roe; Joseito Echemendía. 
Al jer0(7?//íco: Loscoín; Federico; El Pan 
de Guajaybón; El Habanero. 
A la charada y al jeroglifico: Francisco 
Querol de Ríos; El Bobo; K. Milo; El BaróU 
de la Castaña; Kmilo; El de Antea. 
ímpt* del" Di^ríio dft l& Maróa.^ Bioll ?M 
